




































他の文化における先行研究(たとえばRydell， Hagekull， and Bohlin， 1997) とも合致するもの
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石
田
　
開
；
「
す
く
す
く
コ
ホ
ー
ト
」
鳥
取
研
究
グ
ル
ー
プ
の
取
り
組
み
で
、
今
後
、
こ
の
2
つ
の
要
素
を
測
る
の
に
よ
り
適
し
た
遊
び
場
面
の
設
定
が
望
ま
れ
る
。
一
方
後
者
の
観
点
は
、
こ
ど
も
に
と
っ
て
「
主
役
と
な
れ
る
場
面
」
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
こ
の
研
究
が
保
育
や
教
育
の
場
面
に
対
し
て
提
言
で
き
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
前
者
の
観
点
と
共
に
、
今
後
よ
り
精
査
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
本
研
究
で
用
い
て
い
る
観
察
室
に
は
、
観
察
場
面
で
の
子
ど
も
達
の
様
子
を
と
ら
え
る
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
赤
外
線
式
の
モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
プ
チ
ャ
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
特
殊
な
装
置
が
発
し
た
赤
外
線
を
反
射
す
る
マ
ー
カ
ー
を
子
ど
も
に
装
着
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
観
察
室
内
で
の
子
ど
も
の
位
置
を
常
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
稼
動
し
始
め
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
今
後
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
、
統
計
学
な
ど
他
グ
ル
ー
プ
の
専
門
家
と
の
連
携
の
も
と
、
子
ど
も
が
遊
び
観
察
場
面
で
示
す
「
社
会
性
」
の
一
部
を
切
り
出
す
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
シ
ス
テ
ム
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
は
、
子
ど
も
た
ち
が
観
察
時
間
内
の
各
時
点
で
と
っ
た
位
置
（
お
よ
び
そ
こ
か
ら
計
算
さ
れ
る
移
動
速
度
や
移
動
運
動
量
）
で
あ
り
、
直
接
に
子
ど
も
の
社
会
性
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
通
常
は
人
の
目
に
そ
の
測
定
を
頼
る
こ
と
の
多
い
「
社
会
性
」
の
、
少
な
く
と
も
一
部
の
側
面
に
つ
い
て
、
「
冷
た
い
機
械
の
目
」
で
測
定
し
、
そ
れ
を
人
間
に
よ
る
評
定
と
付
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
と
き
と
し
て
「
い
い
加
減
な
」
（
し
か
し
血
の
通
っ
た
）
人
の
目
に
客
観
的
、
量
的
な
根
拠
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
お
よ
び
地
域
と
の
連
携
　
以
上
の
よ
う
な
鳥
取
研
究
グ
ル
ー
プ
の
活
動
は
全
て
、
「
す
く
す
く
コ
ホ
ー
ト
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
構
成
す
る
他
の
グ
ル
ー
プ
お
よ
び
社
会
技
術
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
の
も
と
遂
行
さ
れ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
構
成
メ
ン
バ
ー
は
実
に
様
々
な
分
野
の
専
門
家
で
あ
り
、
そ
の
関
心
は
常
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
中
で
も
、
限
ら
れ
た
資
源
（
協
力
者
に
対
し
て
許
容
さ
れ
る
負
担
、
研
究
者
等
の
人
的
資
源
お
よ
び
研
究
予
算
と
い
う
経
済
的
資
源
）
を
最
大
限
生
か
す
べ
く
、
各
専
門
家
が
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
調
査
項
目
が
、
質
問
紙
、
小
児
科
医
に
よ
る
観
察
、
心
理
的
な
行
動
観
察
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
の
も
関
心
の
多
様
性
ゆ
え
で
あ
り
、
こ
れ
は
少
な
か
ら
ず
協
力
者
へ
の
負
担
と
な
る
が
、
し
か
し
様
々
な
視
点
に
よ
る
資
料
収
集
が
、
子
ど
も
達
の
全
体
像
を
描
き
出
す
こ
と
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
こ
の
研
究
が
、
地
域
で
多
く
の
協
力
者
を
募
り
、
安
心
し
て
継
続
的
に
協
力
い
た
だ
く
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
遂
行
に
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
で
は
も
ち
ろ
ん
、
地
域
社
会
の
協
力
が
不
可
欠
と
な
る
。
実
際
、
鳥
取
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、
「
鳥
取
子
ど
も
懇
話
会
」
を
組
織
し
て
、
地
域
行
政
、
医
療
、
教
育
保
育
、
大
学
の
担
当
者
、
専
門
家
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
協
力
者
の
募
集
（
昨
年
度
の
5
歳
児
の
募
集
は
、
主
に
地
域
の
保
育
園
、
幼
稚
園
を
通
じ
て
行
っ
た
）
や
研
究
の
広
報
を
目
的
と
し
た
「
子
ど
も
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
開
催
な
ど
に
対
し
て
、
多
く
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
を
代
表
し
て
こ
こ
に
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
と
は
い
え
こ
の
場
合
も
や
は
り
、
協
力
す
る
側
の
関
心
を
満
た
す
側
面
が
必
要
な
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
、
た
と
え
ば
「
子
ど
も
フ
ォ
ー
ラ
ム
］
は
、
研
究
広
報
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
に
関
す
る
情
報
発
信
の
場
と
も
な
っ
て
い
る
。
（
同
様
の
活
動
は
、
三
重
と
大
阪
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
）
　
以
上
の
よ
う
に
、
地
域
で
調
査
に
あ
た
る
研
究
グ
ル
ー
プ
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
を
擁
i
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
お
よ
び
調
査
遂
行
を
支
え
る
地
域
の
3
者
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
を
持
っ
て
研
究
に
関
わ
っ
て
い
る
。
幼
児
に
お
け
る
社
会
性
の
軸
と
し
て
先
に
2
点
挙
げ
た
が
、
研
究
遂
行
に
関
わ
る
大
人
の
側
も
、
3
者
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
追
求
し
な
が
ら
（
つ
ま
り
あ
る
場
面
で
主
役
に
な
っ
て
先
導
し
な
が
ら
）
も
、
子
鳥
取
大
学
生
涯
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
i
要
　
第
3
号
　
2
0
0
7
年
1
月
5
5
ど
も
を
中
心
と
し
た
社
会
の
福
祉
を
共
通
目
標
と
し
て
協
調
す
る
（
他
者
と
同
調
す
る
）
こ
と
が
、
こ
の
研
究
の
成
功
に
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
思
え
ば
、
子
ど
も
の
社
会
性
を
測
る
な
ど
と
は
何
と
も
大
そ
れ
た
話
で
は
あ
り
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
る
。
注
1
　
鳥
取
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
の
小
枝
達
也
（
鳥
取
大
学
地
域
学
部
地
域
教
育
学
科
）
以
下
、
田
丸
敏
高
・
寺
川
志
奈
子
・
関
あ
ゆ
み
（
以
上
、
鳥
取
大
学
地
域
学
部
地
域
教
育
学
科
）
・
小
林
勝
年
（
鳥
取
大
学
生
涯
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
）
、
石
田
開
、
竹
内
亜
理
子
（
鳥
取
大
学
地
域
学
部
）
、
植
木
綾
子
（
倉
吉
総
合
看
護
専
門
学
校
）
の
研
究
メ
ン
バ
ー
と
、
そ
の
ほ
か
研
究
補
助
に
関
わ
る
人
員
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
注
2
　
4
人
組
で
の
遊
び
場
面
観
察
は
、
誕
生
日
の
近
い
同
性
の
子
ど
も
を
観
察
室
に
集
め
て
行
わ
れ
る
。
幼
児
な
の
で
当
然
保
護
者
同
伴
で
の
来
室
と
な
る
。
協
力
者
の
約
半
数
は
、
保
護
者
も
し
く
は
子
ど
も
自
身
の
多
忙
の
た
め
、
観
察
日
程
の
都
合
が
つ
か
ず
1
組
だ
け
で
の
来
室
と
な
り
、
小
集
団
で
の
観
察
を
あ
き
ら
め
た
。
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